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摘要 
高校教师作为高等院校发展的重要资源，在人才培养、学科建设、科研成
果转化和产出等方面都起着决定性作用。如何针对高校教师绩效进行管理，提
升高校教师的工作积极性，增强教师对学校的认同感和归属感，进而最大限度
地发挥他们的潜力，为学校日后的发展做出更大贡献，已引起高校管理者的广
泛重视。自 1992 年以来，我国民办高校异军突起，成为高等教育系统的重要组
成部分，经过多年的发展，在“量”和“质”上都有所突破，日益被广大的社
会公众所认可。然而，因为政策和环境的原因，民办高校在发展的过程中，也
面临着许多不可避免的现实问题，其中首要问题就是民办高校师资队伍的建设
和管理，这是影响一所民办高校是否可持续发展的核心因素，亦是提升民办高
校自身核心竞争力的关键问题。因此，本文结合实际，在分析福州外语外贸学
院教师绩效管理现状的基础上，以全面绩效计分卡为工具，试图构建一个适合
我国民办高校的科学、合理的绩效管理体系，希望通过该体系的建立和实施，
可以解决民办高校在发展过程中师资队伍建设和管理的问题，提高办学水平，
推动民办高校内涵式发展。 
 
 
关键词：教师；绩效管理；福州外语外贸学院 
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Abstract 
The faculty is an important resource in a college’s development for personnel 
training and discipline construction. It plays a major role in transfer and yield of 
research achievements. The managers of colleges already focus on how to supervise 
the performances about the staffs for reaching their full potentialities to make more 
contributions in colleges’ developments. The key factor of the goal is to improve the 
teachers’ motivations and enhance their senses of belonging. The private colleges 
have become an important part in Chinese higher education system and been 
accepted by the public due to their breakthroughs in quality and quantity. However, 
private colleges have faced many inevitable real issues in development processes 
because of the policies and environment. The primary problem is the construction 
and management about private college’s group of teaching staffs which is a key 
factor in private college’s sustainable development. It also is a key factor to promote 
the private college’s core competence. Therefore, the essay aims to build a rational 
and scientific system of performance management which is suitable for private 
colleges with the instrument of total performance scorecard based on the current 
status of performance management in the Fuzhou College of Foreign Studies and 
Trade. The system is wished to solve the problems about construction and 
management of faculty group. And its basic targets are to improve the school 
running levels and promote the developments of private colleges. 
 
 
Key Words: Teachers; Performance Management; Fuzhou College of Foreign 
Studies and Trade 
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第一章绪论 
第一节选题背景 
在我国民办高等教育迅速发展的今天，如何建立一支稳定、高效、进取、
规范的教师队伍，一直以来都是各民办高校所关注的问题。尤其是面临生源竞
争愈来愈激烈的今天，提高师资队伍的素质和能力显得尤其重要，这关系到学
校的兴衰成败，关系到学校的长远发展。对于学校而言，如果绩效管理不佳则
会导致师资队伍不稳定，人员流动大，影响学校的长远发展。因此，在吸引人
才，留住人才的问题上，应运用战略眼光，立足未来，紧密结合学校的宏微观
条件，进一步规范教师的绩效管理，用科学的绩效措施和方案吸引、激励、稳
定学校所需的各类人才，将其知识、技术、能力、经验等转化为学校发展的动
力和竞争的资本。绩效管理是一把双刃剑，运用得当，则可以促进学校稳定、
快速的增长；反之，则会磨灭教师积极性，影响学校的发展。学校发展的根本
是教师，而一套科学合理的绩效管理体系，将会极大的增强教师的凝聚力和向
心力，增加教师对学校的认同感和归属感，进而提高学校的核心竞争力，促进
学校的发展。 
目前民办高校要取得持续稳定的发展，有三个关键要素要狠抓落实：一是
学校知名度，良好的知名度是吸引生源的关键；二是学科建设，科学合理的学
科建设是人才培养质量的重要保证；三是科研产出，高质量的科学成果是促使
民办高校能脱颖而出的关键。而实现上述三个关键要素的突破，离不开师资队
伍的建设。只有高水平、高素质的师资队伍，才能保证科研产出的数量和质量，
才能实践学科建设，才能提高学校的知名度，才能提升民办高校的整体办学质
量。那么，如何建设一支高水平、高素质的师资队伍呢？这就需要对教师的工
作绩效进行科学的评价与衡量，需要有一套科学合理的教师绩效管理体系，这
样才能采取有针对性的激励手段来调动教师工作的积极性，提高教师队伍的凝
聚力，才有可能建设一支高水平、高素质的教师队伍。因此，加强对民办高校
教师绩效的管理研究就显得愈为迫切和重要。 
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第二节研究意义 
本文在全面分析福州外语外贸学院教师绩效管理存在的问题的基础上，引
用全面绩效计分卡理论，构建福州外语外贸学院教师绩效管理体系，本文的研
究不但对福州外语外贸学院的教师队伍建设有积极的现实意义，对我国其它民
办高校的教师队伍建设，也有一定的参考借鉴意义。 
一、理论意义 
虽然当前学者对教师绩效评价的研究高度重视，但却一直未能形成一套完
整的理论体系。本文以福州外语外贸学院为例，应用心理契约理论、人力资源
管理理论、核心竞争力理论等，结合福州外语外贸学院的实际，开辟绩效管理
体系研究的新视角，添加入绩效管理的新内容，构建民办高校的教师绩效管理
体系，相信能在一定程度上丰富和发展民办高校教师绩效管理理论。 
二、现实意义 
（1）相信本文的研究成果对民办高校管理部门对教师进行管理和服务有一
定的指导意义。通过研究民办高校当前的教师绩效情况，存在的问题以及能够
发挥的潜能空间，可以为学校的领导层、教学部门、人事部门等进行对教师相
关的管理和服务提供参考数据和信息，为民办高校人力资源管理部门做好教师
的薪酬分配和职位晋升工作提供一定的参考与借鉴，帮助我国民办高校更有针
对性地解决师资队伍管理问题。 
（2）本文的研究成果对于民办高校管理部门提高教师工作积极性，促进教
师的能力提升和长远的职业发展具有一定的参考借鉴意义。绩效管理不仅有利
于管理者加强对教师工作的了解从而完善师资队伍管理制度，而且也对教师的
行为起着指导作用。对教师进行绩效管理有利于营造公平、合理的竞争环境，
是教师提升自我业务水平和教学能力的重要动力，对于民办高校进行教师绩效
管理具有一定的借鉴作用。本文的研究是以福州外语外贸学院为对象，但本文
研究的结果相信对其它民办高校的人力资源管理也有参考借鉴意义。 
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第三节国内外研究现状 
一、民办高校教师绩效管理现状 
民办高校的教师绩效管理不同于公立学院，其效益优先的办学特点决定了
其在教师队伍管理上，以最大效益配置的原则，尽可能以最少的教师配比最多
的学生。这就使得民办高校教师的教学任务相对较为繁重，每周的工作量为 12
个课时以上，教师的工作任务以教学为主，科研项目较少，且科研的目的主要
是为了职称评定。可以说，当前民办高校教师绩效管理一直无法取得满意的效
果，很大程度上归因于其在教师绩效管理中以效益为核心，缺乏以教师发展为
核心的绩效管理理念。 
徐溧波早在 2000 年就意识到了民办高校教师队伍深化改革的重要性，在此
基础上提出了在用人制度上采取“聘用合同制”和“岗位聘任制”相结合，在
管理模式上实行“校内开放式管理”和“社会化管理”相结合，在工资福利制
度上实现“待遇市场化”的民办高校教师管理机制。学者李冬梅和邵英辉（2008）
在民办高校人力资源管理的研究中引入了心理契约论，指出不仅要与教师建立
经济契约即劳动合同，也要与教师建立心理契约，并构建了民办高校教师绩效
沟通动态模型，提倡在教师绩效管理过程要以人文本。潘恒亮（2013）在阅读
大量文献的基础上，归纳出当前民办高校教师绩效管理研究主要包括以下几个
方面：（1）对高校教师绩效管理研究作一般性描述，指出教师绩效管理的重要
性、意义以及存在的问题进行阐述，并针对问题提出相应地改进措施；（2）对
高校绩效管理相关方面作微观层次的分析与研究，立足某个因素，或从某一角
度出发进行阐述，如研究绩效评价指标体系、科研绩效、学生评教、绩效考核
结果的反馈等；（3）教师绩效评价方法研究，例如研究平衡积分卡（Balanced 
Score Card，BSC）、全面绩效积分卡（Total Performance Scorecard，TPS）、关键
绩效指标法（Key Performance Indicators，KPI）、360 度考核法等，研究如何通
过实证方法来验证绩效考核方法的科学性、客观性和可行性等。 
由于教师队伍的不稳定，流动性大，使得现有的民办高校一般只注重绩效
考核，忽略对事态的事前计划、事中管理，说明了现有的教师绩效管理主要还
停留在教师绩效考核上面，而不是从提升教师素质，促进教师全面发展来做好
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高校教师的绩效管理。综合整理上述文献资料，绩效考核与绩效管理的区别如
表 1-1 所示。可以看出，绩效管理与绩效考核不可以同论，两者无论是从概念
上和实际操作层面上均存在较大的差异。但是，两者之间密切相关，绩效考核
是完成企业绩效管理不可缺失的组成部分。也正因为如此，很多学者提出，民
办高校的绩效机制要从绩效考核逐步走向绩效管理。 
 
表 1-1 绩效管理与绩效考核的区别 
绩效管理是一个系统工程 绩效考核只是这个系统中的一部分 
绩效管理是一个过程，注重过程管理 绩效考核是一个阶段性的总结 
绩效管理具有前瞻性，能够帮助企业和管理
者前瞻性的看待问题，有效规划企业和员工
的未来发展。 
绩效考核则是回顾过去的一个阶段的成果，
不具备前瞻性。 
绩效管理注重能力的培养。 绩效考核注重成绩的大小。 
绩效管理有着完整的机会、监督和控制手段
和方法。 
绩效考核只是提取绩效信息的一个手段。 
绩效管理能建立管理者与员工之间的绩效
合作伙伴的关系。 
绩效考核则使管理者与员工站在对立面，距
离越来越远，甚至会制造出紧张的气氛和关
系。 
马晓雪（2010）以民办高校行政管理人员、学生以及教师等为调查对象，
采用问卷和访谈形式，对江西省民办高校的绩效管理情况进行全面的分析和研
究，该研究运用高等教育学、管理学、组织行为学以及心理学等理论分析江西
省民办高校青年教师队伍的绩效管理，构建了民办高校青年教师绩效管理模型，
该研究结果强调应该从绩效考核向绩效管理转变。 
科学的绩效管理制度是保证待遇公正的前提，而公正的待遇不仅是吸引优
秀教师的重要因素，也是降低民办高校教师流动率的关键。现有民办高校存在
教师流动性大的致命问题，而如何有效避免教师的频繁流动，前提在于构建有
效、合理的教师绩效管理体制。国外的教师绩效管理研究以美国为先，起源于
20 世纪 70 年代。20 世纪 80 年代，美国学者林达·达林、汉姆德(LindaDarling，
Hammond)等人提出了教师绩效评价的四个基本目标，即教师职业发展、人事决
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策、学校发展、学校地位判断（李进忠，2004）。20 世纪末，Calderon 和
BrianpatriekGreen(1997)指出，高校的教师绩效考核管理中应综合考虑课程大纲
设计、课堂教学效果、考试管理、学生反馈与评价以及同事评价等指标（张胜，
2009）。总体上看，国外民办高校的绩效管理，秉承持续不断改进的绩效管理观
念，重在沟通，注重教师发展，取得良好成效。 
二、绩效考核方法 
对于教师绩效考核方法的研究，国内外学者基本上采用平衡计分卡（BSC）、
层次分析法（Analytical Hierar-chy Process，AHP）、关键指标分析法（KPI）、目
标管理法（management by object，MBO）、360 度绩效考核法以及全面绩效计
分卡（TPS）等。平衡计分卡的提出最早可以追溯到哈佛大学教授 Robert Kaplan 
与诺朗顿研究院（Nolan Norton Institute）的执行长 David Norton 在 20 世纪 90
年代时所提出的“未来组织绩效衡量方法”（陈明君，2013），之后被广泛应用
于教师的绩效管理与考核研究（李升泽，2007；仇玉山，2008；朱黎，2010）。
层次分析法是由美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于 20 世纪 70 年代初在研究
“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网
络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。此后，
我国学者秦国柱（2002）、苏宁红（2007）、杨珍，牟占军（2010）等人也分别
在各自的研究中将其用于分析高校教师的绩效考核管理，目的在于更为准确的
衡量高校教师绩效，从而构建适合高校教师的绩效考核体系和模式。关于关键
指标分析法的应用，黄专途（2006）运用关键指标法归纳出高职院校教师的绩
效考核指标，蒋蓉华（2008）也主张运用 KPI 关键指标进行教师绩效管理。全
面绩效计分卡由休伯特 K.兰佩萨德（2006）提出，它是平衡计分卡、全面质量
管理、绩效管理和能力管理概念的扩展和融合，它是一个以个人与组织绩效可
持续增长为中心循序渐进改进、发展和学习的系统过程。主要包括改进、发展
和学习三个基本要素。此外，目标管理法、360 度绩效考核法、聚类评价法、
微格教学评价法、课堂听课评价法、档案袋评价法、末位淘汰评价法等方法也
被运用于教师的绩效考核评价。 
三、国内外研究述评 
从对国内外研究现状的梳理可以发现，当前我国对高校教师的绩效管理研
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究仍然处在萌芽阶段，主要针对公办院校的研究较多，专门针对民办高校的教
师绩效管理研究则较少，且这些研究更多停留于理论探索层面，实证研究比较
欠缺。同时，在对民办高校的教师绩效管理研究中，主要以教师绩效考核研究
为主，甚至混淆了教师绩效考核和绩效管理的内涵，忽视了过程管理的重要性。 
从以上的研究成果综述可以看出，学者在民办高校教师绩效考核中运用的方法
主要有：平衡计分卡（BSC）、层次分析法（AHP）、关键指标分析法（KPI）、目
标管理法（MBO）、360 度绩效考核法以及全面绩效计分卡（TPS）。在这些方法
中，本文作者认为，全面绩效计分卡可以将平衡积分卡、层次分析法、关键指
标分析法等方法融会贯通，可以避免各方法自身存在的缺陷，表现出更加全面、
科学、规范的特点。本文也将引用全面绩效计分卡进行民办高校教师绩效的考
核与管理。 
第四节研究方法和研究思路 
1、归纳与演绎相结合的方法 
本文先应用归纳法，在对国内外文献进行整理分析的基础上，总结当前民办高
校教师绩效管理研究的现状，并应用演绎法，提出本文的研究方向。  
2、理论与实证相结合法 
本文以全面绩效计分卡、心理契约理论及人力资本理论作为理论基础，对
我国民办高校教师绩效管理的现状和存在的问题进行深入思考和探究，同时结
合全面绩效计分卡，构建民办高校教师绩效管理体系，并以福州外语外贸学院
为例进行实证分析。 
 
 
 
 
 
图 1-1 本文的研究思路 
 
导论 理论与文献综述 研究现状分析原
体系设计 实施保障 结论 
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